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トノレク比一定の歯車に関する研究
(第2報)
久野精市郎
Study on the Tooth Pro:file of Constant Torque Ratio. 
(2nd Report) 
Seiichiro KUNO 
Operating equations of a pair of gears kept up a trasmitting constant torque have been 
given by s邑V邑ralcoordinates. Namely， they are shown in the cases that a path of contact is 
expr邑ssedby a polar coordinate and the tooth profiles are expressed by using tangential， 
tangential polar and rectangular coordinates respectively. 
There， as a path of contact is a straight line， a tooth pro五leand a transmitted rotating 
error are calculated by using the tangential polar coordinate. As a part of those， there are 
shown， when入二12.50; k = 1.02， 1.04， 1.06 ; iニ1，2，4，6，8，10 ; R2=ikR，・
where 入 frictionangle i : gear ratio k: coe伍cient
R 1 : radius of torque circle of follower 
R 2 : radius of torque circle of driv巴r
Thus， the usefulness of those tooth profiles are considerated from the relationship between 
the error of trsnsmitted rotating angle and the minimum number of gear teeth. 
1.緒昌
トルク比一定の歯車の噛合関係式は，接触点の軌跡が
極座標，歯形の式が接線座標(1)(2)，接線極座標(3)(4)，亙
交座標(5)，の場合について与えられている. ζζでは接
触点の軌跡にある直線を与えた場合のトルク比一定の歯
形を接線極座標の式を使って実際に計算した.
歯車のトルク円半径をそれぞれR21 Rl'増速比を t
とすると回転角伝達誤差の関係からトルク比一定の歯車
では R2二ikR" (kは1!乙近い定数)となる.そこで
ここではその一部として摩擦角入ニ12.50， k = 1.02， 
1.04， 1.06の場合について計算し， それらの影響と歯
形，伝達誤差，最小歯数等の関係を調べた.
2.計算式及条件
接触点の軌跡をトルク点を極とする極座標で，歯形の
式を 0" O2 をそれぞれ極とする接線極座標で表した場
合の噛合関係式(めに於て 8=801(近寄り側)， 802 (遠
のき側)， とすると次の式が導ける.
0，歯車
( dP I ~." 1ー=R ，ご竺~十 P ， tan入
I doo， cosλ 
歯先<
I _.，'_ P，sin入十R，sin80' 10， -000二 cot入log~_." -V ---..--0 R，sinOOosin入十Rェsin801
-田… (1)
( dP唱~ sin80η I~一二K ， --04 p， tan入
I doo， cos入ム
歯元〈
L.. R，sin8o， -P可sin入10。一αェ二cot入hg l u ~ .....L 
~ -.0 -" ---..--0 R ，sinG02 -R ，sin出osinλ
-・ 回目………(2)
O2 歯車
f dP2 =R。巴向 。l一一一一二 。ーさ士士ヱ~-P ， tan入
I dooη 】 cos入
歯先( ー
1_. _. __~h'~_ R2sin802-R2sinαosin入IOO2-Oo=cotλlog ~ -" -0 ---..--0 R 2sin802 -P 2sin入
-ー
(3)
(dP2R9nha I~一一二 努一一U.VQlー 十P2tan入
I dα。“ cos入ー
歯元〈
1 _. _. __~.， ，~_ R ~sin目。 sin入十 R2SinG。|日O-a2二 cot入log-=.':2:!，• .:u....v 0 
~--V --~ .---0 P2sin入十R2sinG01 
(4) 
ただし α。はそれぞれ点Qにおける歯形の傾き角で
dP， 
ある.比らの式iこaェ，002を与えて P，， P2 ; d~:' 
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また摩擦角入， 801，802， ao ~ë:.は次の関係がある (5).dP 
-7iを求めこれを次式に代入して歯形を求めた.
aa2 
( ~ ， dP， I X=-P ，cosaェ+一~sinα1
I a 白骨
。ェ歯車{ ー ・…・・・・・日間
I ~. dP， 
ly= P，sina， + d~ ，' cosa， 
(~_ ~ ， dP， I X=-P2COSa2+ -，~ " Sina2 
I aa9 
O2歯車{ “ ・・・……・(6)I ~_ ~. ， dP， I Y=P2sina2+ -.~ーとcos日 2
~ aa， 
0， 
Z 
第1図近寄り側
x 
第2図遠のき側
す 2忠 10よき入-aomax
字。。ょを+入日一
従って接触点の軌跡が直線の場合，遠のき側の式では特
K aOは小さくはとりにくい.特KaO=λの時， 0，の
歯元，O2 の歯先はなくなる.
ここで計算する条件は次のようにきめた.
入=12.50 R，=1 R 2= 1.02iR ,• 1.04iR" 1.06iR， 
i=1， 2， 4， 6， 8， 10 
ao=350 (101=42.50， 102=67.50， 'P1'閉山.=22.50)
300 (101=47.50， 002=72.50， 'P12刑 ax.=17.50)
250 (00] =52.50， 10，=77.50，伊12刑ax.=12.50)
伊12帥ax. 1歯のかみあいにおける0，歯車の遠のき
側の最大回転角
次に 0"O2 歯車の回転角を qJl' (/)2 ;回転角伝達誤
差を Eとすると次の関係がある(3).
r 'Pll = (001十入十a，)号
近寄り側〈i伊21=1--(001+入+a，)
円 u-27土 (7)
??????
、 、 ，
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
????
?
??? ?
、? ? ? ??????
E=笠芋ーφ12"・H ・日……….一….日……….…….口…....(8)
z 
また P"P2 関係は
近寄り側 (R 1 + R 2)COS(00ェ+入)=Pェ+P，l
> "'(9) 
遠のき側 (Rェ+R2)cos(00'一入)=P，十P2J 
すなわち近寄り側では h を与えて(7)より伊，，， (1)より
P，を求める.次l乙(9)より P" (4)より a2 を求めると
(7)より同じ噛合点における伊21 の値が求められ， 乙れ
から回転角伝達誤差Eがわかる.遠のき側でも同様にし
て求められる.
3. 計算結果
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01歯車の歯形と回転角伝達誤差 (R2 = 1.02i) 
日川
第1表
F 
乙止
0.012711.0212 
0.026811.0428 
0.015811.0217 
0.033011.0438 
0.042311.0649 
0.059211.0873 
0.051711.0660 
z 
0.077611.11001 
0.071811.0883 
0.093411.1107 
x k日[
40 
60 
???
??? ?
?
?
40 
60 
10.2115 
10.2230 
10.2346 
10.24621 
10.2579 
10.2696 
10.1780 
10.1560 
10.1341 
10.1122 
10.0903 
10.2095 
10.2192 
10.2288 
10.2386 
10園2485
10固2584
Y 
10.1787 
10.1574 
10.1362 
10.1151 
10.0940 
Y 
Y 
第 2表
??????
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I R2ニ 1.02i¥第4表 O 2 歯車の歯形 (α 。 ~25;:~~}
か
x!Y| 
tニ2 i=10 み (出2-250)i
あ
L、 X X Y 
20 0.0037 1.0276 0.0035 0.0034 4.0873 0.0034 6.1272 0.0034 8.1672 0.0034 10.2072 
遠 40 0.0083 1.0361 0.0074 2.0552 0.0071 4固0948 0.0069 6固1346 0.0069 8.1745 0.0068 10.2145 
の 60 。圃01371.0455 0.0118 2.0635 0.0109 4.1025 0.0106 6園1422 0.0104 8.1820 0.0103 10.2219 き
先歯
80 0.0200:1.0557 0.0165 2，0723 0.0149 4.1105 0.0144 6.1499 0.0141 8.1896 。固0139 10.2294 
100 0.0274 1.0665 0，0217 2.0815 。固01914.1187 0.0183 6.1577 0.0179 8.1972 0.0176 10.2370 
120 0.0357 1.0781 2.0910 0.0235 4.1271 0.0223 0.0217 8園2050 0.0214 10.2446 
IC250-U2)il X 1 y 1 X 1 y 1 X 1 y 1 X 1 y 1 X y 1 X Y 
近 2
0 0.0088 1.0003 0.0091 2.0201 -0.0092 4.0600 0.0093 6.0999 0.0093 8.1399 0.0093 10.1799 
寄 40 -0圃01650.9813 0.0176 2.0005 0.0182 4.0401 -0.0184 6.0800 0.0185 8.1199 0.0185 10.1599 
り 60 -0園02300.9632 0.0255 1.9814 -0.0268 4園0205-0.0273 6.0602 0.0275 8.1001 -0.0276 10.1400 
歯 80 0.0287 0.9460 -0.0329 1.9626 -0.0352 4.0010 0.0359 6.0405 -0固03638.0803 0.0366 10.1201 
7¥』Uノ
100 -0.0333 0.9297 0.0398 1.9443 -0.0432 3.9818 -0.0444 6.0210 -0.0451 8.0606 -0.0454 10.1003 
(α'，-35') i 1 Z 
01設
増 JよI小
速 !jL菌
比の数
(α，-30') i YI 
=12' =10 =21 
????? ? ?
???
10。
8 21 0，の幽If; 日 21
Y 二 10ニ 21
6 21 6 21 
4 23 4 23 
(35'ー α，)i 
=10' 
2 27 
(30'-02) i 
二 10。 2 27 
10' 1 36 
町一35'
=10。
10' 
10。
1 36 
町一30。
=10' 
01の歯形
x x 
0.1の長さ
30。一向二12'
0.1の長さ
I R2 =1.02i¥ 第 3図歯形日。~35~~') I R2 =1.02i¥ 第 4図歯形(目。 ~3Ò'~~')
027) i'trJL; 
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Olfti 
グ〕ノl、
J1i:;r I~司 I;q
述 J手数
北のyf (c" -25") i '，c "z 
二 12'=10 =21 
8 21 
4 23 
151 
-3' 二 1 2 46810 
0.1五百す→
( R2ニ 1.02i¥
第 5図歯形 (do=250j
伽き IHJ I 近寄り側
第 8図 回転角伝達誤差 (R2=1.02i) 
(R2=1.04i¥ 
第 5表 0，歯車の歯形と回転角伝達誤差 (R2ニi:li6)
1…! 担。=350 日。=300 誤差 E (R 2 = 1.04i) 1ε(R1.20二6i) 3む y z y i= 1 1 i=2 1 i二 4 1同|日 1i=10 
20 0.01581 1.0217 0.0127 1.0212 0O.03F .4F3 f 0.03.57 。園04.03 0.04圃05 0.04.06 0。04.1071 Oo05r .5r6 r 
近 40 0.0330 1.0438 0.0268 1.0428 0.05.40 0.06.33 。圃06.59 。因。7.08 0.07.13 0.07.15 0.10.07 
寄
60 。園0517 1.0660 0.0423 1.0649 0.05.46 0.07.48 。園08.48 。固09.08 0.09.18 0.09.24 0.12.32 
80 0.0718 1.0883 0.0592 1.0873 0.04.00 0.07.39 0.09.27 0.10.03 0.10.21 0.10.32 0.13園07
り 100 0.0934 1.1107 0.0776 1.1100 0.00.19 0.06.07 0.08.57 0.09.54 0.10.22 0.10.39 0.11.51 
歯先
120 0.1166 1.1331 0.0975 1.1330 -0.05.20 0.03.08 0.07.17 0.08.39 0.09.20 0.09.44 。園08固40
140 。圃1414 1.1554 0.1190 1.1560 -0.13.00 -0.01.16 0.04.25 0.06.18 0.07.14 0.07.48 0.03.31 
160 0.1678 1.1776 -0.22.44 -0.07.10 0.00.21 0.02.50 0.04.04 0.04.48 0.03.36 
180 0.1958 1.1995 -0.34.35 0.14.34 -0.04.54 0.01.44 0.00.10 0.00.46 -0.12.48 
|白川 1 
3ι y 
1 
x y 
1 i=l 1 i=2 1 日 1 i=6 1 日 1 i= 10 1 i二 1
20 。園0074 0.9891 -0.0049 0.9911 0.03.43 0.03.57 0.04.03 0.04.05 0.04.06 0o .04f .0F7 / 0.05.56 
40 0.0138 0.9788 ← 0.0091 0.9830 -0.05.40 -0.06.33 -0.06.59 0.07.08 ← 0.07.13 -0.07.15 -0.10.07 
遠 60 -0.0193 0.9693 -0.0124 0.9758 0.05.46 0.07.48 -0.08.48 -0.09.08 -0.09.18 一0.09.24-0.12.32 
の 8
0 -0.0240 0.9605 -0.0151 0.9695 -0.04.00 0.07.39 -0.09.27 -0.10.03 -0.10.21 0.10.32 0.13.07 
100 -0.0279 0.9525 。掴0171 0.9642 -0.00.19 -0.06.07 0.08.57 0.09.54 0.10.22 -0.10.39 0.11.51 
き 120 -0.0311 0.9454 -0.0186 0.9599 0.05.20 0.03.08 -0.07.17 -0.08.39 0.09.20 -0.09.44 0.08.40 
歯 14
0 -0.0336 0.9392 0.0196 0.9567 0.13.00 0.01.16 -0.04.25 -0.06.18 0.07.14 0.07.48 -0.03.31 
、<:口ノ
160 -0.0355 0.9339 0.0202 0.9546 0.22.44 0.07.10 -0.00.21 -0.02.50 0.04.04 -0.04.48 0.03.36 
180 -0.0369 0.9296 -0.0204 0.9536 0.34昭35 0.14.34 0.04.54 0.01.44 0.00.10 0.00.46 0.12.48 
200 -0.0378 0.9264 0.48.36 。固23.29 0.11.25 0.07.28 0.05.30 0.04.19 
220 -0.0383 0.9242 1.04.51 0.33.56 0.19.10 0.14.20 0.11.56 0.10.30 0.37.32 
152 
か i=l み
あ (日2-
350)i
し、 X 
20 0.0087 1.0519 
40 0.0184 1.0644 
遠 60 0.0293 1.0774 
の 8
0 0.0414 1.0908 
100 0.0546 1.1045 
き 120 0.0691 1.1184 
歯 14
0 0.0848 1.1326 
160 0.1017 1.1468 
先 180 0.1200 1.1611 
200 0.1396 1.1753 
220 0.1605 1.1894 
1(350叫 1 X 1 y 1 
20 0.0150 1.0177 
近 4
0 0.0287 0.9959 
60 0.0411 0.9745 
寄 80 0.0522 0.9536 
り 100 -0圃06210.9333 
12。 。園07080.9136 
歯 140 0.0785 0.8946 
フ、己ノ
160 0.0852 0.8763 
180 0.0909 0.8587 
か
み
あ (日2-
300)i
し、
20 
遠 4
0 
60 
の 80 
き 100 
120 
先歯 140 
160 
180 
1 (300 
20 
近 40 
寄 60 
り 8
0 
歯
10。
7、ーEノ 12
0 
140 
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fR2ニ 1.04i¥第晶表 0，歯車の歯形い。 ~35~~')
tニ2 i=4 iニ 8 Zニ 10
X X 
0.0084 2.0918 0.0083 0.0082 6.2517 
0.0174 2.1039 0.0168 4.1836 0.0167 6.2635 
0.0269 2.1163 。固02574.1956 0.0253 6.2754 
0.0369 2.1289 。園03474園2078 0.0340 6.2874 
0.0475 2.1417 0.0441 4.2201 0.0430 6.2995 
0.0587 2.1548 0.0537 4.2325 0.0521 6.3117 
0.0704 2.1681 0.0636 4.2451 0.0614 6.3240 
0.0827 2.1815 0.0738 4.2578 0.0709 6.3363 
0.0957 2.1952 0.0842 4.2706 0.0806 6.3488 
0.1092 2.2089 0.0950 4.2835 0.0904 6.3613 
0.1233 2.2228 0.1060 4圃2965 0.1005 6.3739 
X 1 y 1 X 1 y 1 X 1 y 1 
-0.0154 2.0576 0.0155 4.1376 -0.0156 6.2176 
0.0301 2圃0355 0.0307 4.1153 ← 0.0310 6.1952 
-0.0441 2.0135 -0.0456 4.0930 -0.0461 6.1729 
0.0574 1.9917 -0.0601 4.070911-0.0610 6.1506 
-0.0701 1.9702 -0.0743 ;4.0489 -0.0757 6.1285 
-0.0821 1.9489 -0.0881 4.0269 -0.0902 6.1064 
-0.0935 ← 0.1044 6.0843 
0.1043 -0.1184 6.0623 
-0.1145 -0一寸1.886711 .12761 3.961 -0園1322
" fR，ニ1.04i ¥ 第 7 表 O 2 歯車の歯形い。 ~3Ô':;'，250) 
tニ 1 Zニ2
X Y X 
0.0082 8.3317 0.0082 
0.0166 8.3435 0.0165 
0.0251 8.3553 0.0250 
0.0337 8咽3672 0.0335 
。圃04248.3792 0.0421 
0.0513 8.3913 0.0508 
0.0603 8.4034 0.0597 
0.0695 8.4156 0.0686 
0.0788 8.4279 0.0777 
0.0882 8.4402 0.0869 
0.0977 8.4526 0.0961 
X y 1 X 
0.0156 
0.0311 8.275211-0.0312 
-0.0464 8.2528 -0.0465 
-0.0615 8圃2305-0.0618 
-0圃07648.2083 -0.0769 
-0.0912 8.1861 -0.0918 
0.1058 8.1639 -0.1066 
。圃12028.1418 0.1213 
-0.1345 8固1197 0.1359 
i=l 
(日2-250)i
X Y X Y X y 
0.0061 1.0501 0.0058 20 0.0038 1.0478 
0.0131 1.0609 0.0121 2.1001 40 。園0084 1.0565 
。圃0211 1.0724 0.0189 60 0.0139 1.0660 
0.0303 1.0845 0.0262 2.1218 80 0.0204 1.0764 
0.0405 1.0971 0.0340 2.1331 100 0.0279 1.0874 
0.0519 1.1102 0.0423 2.1448 120 0.0364 1.0992 
0.0645 0.0511 2.1567 140 0.0461 1.1115 
0.0784 1.1376 0.0605 2.1690 
0.0935 1.1517 0.0705 2.1815 
X Y 
1 
X Y 1 (250ー 叫 1 X Y 
|。吋吋
20 0.0089 1.0199 
0.02251 0.9977 -0圃0238! 2.03 40 -0.0167 1.0005 
0.03191 0.9775 0.03471 2.01 60 0.0235 0.9821 
0.0402 0.9580 -0.0451 1.9954 80 0.0292 0.9645 
0.0474 0.9393 -0.0548 1.9750 100 0.0340 0.9479 
-0.0536 0.9215 0.0639 1.9550 120 -0.0379 0.9322 
-0.0588 0.9044 -0.0724 1.9354 140 -0.0410 0.9175 
Y 
10.4117 
10.4234 
10.4352 
10.4471 
10.4590 
10.4710 
10.4830 
10.4951 
10.5073 
10.5195 
10.5317 
Y 
10.3776 
10園3552
10.3328 
10.3105 
10.2882 
10園2659
10.2437 
10.2215 
10.1994 
第8表 O2歯車の歯形 (R2 =1.06i) 
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か i=l i=l み (a2 
あ 350)i X 30
0)i X L、
2。 0.0089 1.0722 20 0.0062 1.0703 
40 0.0188 1.0849 40 0.0133 1.0813 
遠 60 0.0299 1.0981 60 0.0215 1.0930 
の 80 0.0422 1.1117 80 0.0308 1.1053 
き
10。 0.0557 1.1257 100 0.0413 1.1182 
歯先
120 0.0704 1.1399 120 0.0529 1.1316 
140 0.0864 1.1543 140 0.0658 1.1454 
160 0.1037 1.1689 160 0.0799 1.1595 
180 0.1223 1.1834 180 0.0953 1.1738 
!(炉 1X ! y r3にJX 出2)i
20 0.0153 1.0373 20 0.0121 1.0381 
近 40 -0.0292 1.0150 40 0.0230 1.0169 
寄 60 -0.0418 0.9932 60 -0.0326 0.9963 
り 8
0 -0.0532 0.9719 80 -0.0410 0.9765 
歯 10
0 -0.0633 0.9512 10。 -0.0483 0.9574 
7¥ーEノ 12
0 -0.0722 0.9311 120 -0.0546 0.9392 
140 0.0800 0.9118 140 0.0599 0.9218 
0，の歯数
( a， -35') i. 0，最
斗803斡
.上bの数
(町一35')i i- 7 
=22' =10 =11 
8 11 
6 1 
4 12 
2 14 
0.10)& 
"
→ 
IR 2ニ 1.04i，1.60i¥ 第 7図歯形日。~3.L5~~V' .LVb) 
Y 
z二13f
(α" -30・)i 
=18' 
??????
?
?
???
?
? ?0，円前形
19 
0， -30' 
=14' 
0.1の長さ
I R2 = 1.04i， l，06i¥ 第 8図歯形(日o ニ3Ô.~>:t b ， .L.Vb) 
α， -25' 
=12。
25。ー αz
ニ 10固
0.1の長さ
I R2 =1.04i¥ 第百図歯形(目。~25~>:tb)
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第四図 回転角伝達誤差 (R2ニL04i，1.06i) 
(1) 01歯車の歯形は日0，a 1 ~と関して変化し R 2 =kiR ェ
のh及tのf直l乙は影響なく 9 同じ歯形である.tこだし
同じ aoK対してh又は zが大きくなると 01 の歯形の
噛合範囲は長くなり，従って0，の歯形も大きくなる.
(2) a1，a2は 20おきにとった. 第3図の伊11-日1
350，伊21=350 -a2は 01，O2歯車の近寄り側の回転
角 ;Cf>12ニ350- a1，'1>2二出2-350は 01，O2の遠の
き側の回転角である.又図のその部分に示した角度
は，I吻合限界点における 01 歯車の回転角に相当す
る. (ただし 20の中聞の場合は切上げて 20にしであ
る) 図4，5， 7， 8も同様である.
(3) 回転角誤差曲線は R2=kiR1のh及tの値によっ
て変化し，aO Kは影響ない. 又近寄り側と遠のき側
では正負が逆(すすみおくれが逆)になるのみで曲線
R2 日。 R2 
は点 QK対して対称である.第 6，9図lζ示すように
h及 tが大きくなる程曲線は広がってくる.
(4) k=lの場合，すなわち R2二iR1の時は回転角誤
差は近寄り側では正のみで回転と共に大きくなり，遠
のき側では負のみで次第に小さくなる.従って次の歯
との誤差曲線に段差ができ，回転が円滑でなくなる.
(5) 回転角誤差曲線が次の歯の曲線と無理なく繋がると
いう条件で最小歯数を求め各図lζ記入した。 R2=
l，02iの場合には曲線の波が小さいために最小歯数が多
くなった.又目。ニ350，300， 250では h及 tが同じ値
なら誤差曲線は同じになるので最小歯数も変らない.
(6) ao=350， 300， 250 の場合，遠のき側接触点の軌跡
は 0102とそれぞれ 802=67.50，72.50，77.50をなく
しており従って 01 歯車の遠のき側回転角の限界はそ
れぞ '1>12二22.50，17.50， 12.50となる.k及zの{直が
大きくなると誤差曲線は広がってくるので最小歯数も
少くなるが φ12との関係から制限を受ける.
R2=1.04iR1では ;aO二350('1>12二22.50)の場合は
この影響が全然なく， 従って i=1~10 までよく
日。=300(伊22ニ17.50)では i=l， 2の場合のみが;
出。ニ250(伊12=12.50)では i=lの場合のみが実用に
なる.又 R2二1.06iR1では ao二350，300の場合と
も i=lだけが可能であり，出。ニ250 では全く実用に
ならない.
(7) ここに計算した歯形は R1ニ1の場合であるが，R工
をいくらにとっても R2=kiR1から R2を決めれば
此れらの関係は同様lこ成立つ.ただここではー歯の噛
合中に摩擦角入は 定であるとした.又片歯面の計算
のみを行ったが反対側の歯形も同じ値となる.ただし
駆動，従動が逆になった場合は当然トルク比一定の条
件はなくなる.
4. 結
(1) トルク比一定の条件で接触点の軌跡を直線とした場
合の 1部として摩擦角入ニ12.50，R1=1， R2=kiR1 
で定数 k，増速比 tを変えた場合の歯形及回転角伝達
誤差を接線極座標を使って計算した.これらの条件の
中で実用になると思われるものをO印で，ならないと
思われるものを×印で示すと次のようになる.
日。 出。
z 
1叫 1.04i11的 1叫 1ω11臨 1ω11叫 1脳350 300 250 
1 。。。80ェニ42.50 。。。。01=47.50 。。× 。01=52.50 
2 。。× 。02二67.50 。。 × 。02=72.50 。× ¥ 。02=77.50
4 。。× 。× × 。 × × 
Cf>12max. CfJ12max. '1>12刑 ax・
6 。。× =22.50 。× × =17.50 。× × =12.50 
8 。。× 。× × 。 × ¥八/ 
10 。。× 。× × 。 × × 
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(2) 0，歯車の歯形は h及 i!とは関係なく， "'0 (点Q!己
おける歯形の 0，02 !乙対する傾き角)のみに影響す
る.又O2歯車の歯形は k，i及目。のそれぞれに影響
する.
(3) 回転角伝達誤差曲線は出。には関係なく h及 i!乙影
響[ノ，これが大きくなる程曲線は広がってくる. (波
長及振巾が大きくなる)
(4) 最小歯数は誤差曲線が無理なく連続するという条件
できめた.従って曲線が広がる程 (k，iが大きい程)
少くとrるが遠のき側の最大回転角 "'0ニ 350， 300， 
250 で伊12max.ニ22.50，，17.50， 12.50 から制限を受
け，これらの相関々係から最小歯数は制限される.
(5) "'0ニ 350，300， 250 になるにつれて遠のき側接触点
の軌跡は 0，02 と D02ニ 67.50，72.50， 77.50 となり次
第に 0，歯車の歯元 O2歯車の歯先が少くなり，噛合
範囲が少くなるので最小歯数を少くとりにくくなる.
遠のき側については目。を小さくしても 0，の歯元，
O2の歯先が少くならないようなものととし，伊12max.
を更に大きくとれるような歯形なら，kを大きくとれ
ば最小歯数はなお少くなるものと思われる.
これらの結果がトルク変動を特に小さく押えたい場合
の歯形設計の参考l乙なれば幸いである.
終りに本研究lζ当りいろいろと御示唆を頂いた本学藤
井工学部長，東北大学酒井教授，槌川助教授及計算をお
手伝い頂いた本学松本I1頁子氏らの名を記して謝意を表す
る圃
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